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摘  要 
I 
摘  要 
近年我国商业银行的不良贷款余额及不良贷款率呈现“双升”态势，其中 NY 银行
的不良贷款问题尤为严峻，其不良贷款率明显高于国内银行同业水平。为此，本文选取
NY 银行作为研究对象，开展银行贷款风险的影响因素研究。本文通过对 NY 银行目前
的不良贷款情况及过往的不良贷款典型案例进行分析，提出其不良贷款率高企，虽然存
在外部方面的原因，但是在 NY 银行信贷业务流程中存在的内部人为因素往往是造成不
良贷款发生的重要原因，这些人为因素所带来的信贷风险主要是商业银行道德风险，
而且研究发现这些人为因素出现是由 NY 银行内部制度问题的深层次原因所致。故此，
本文提出应从 NY 银行制度层面出发，通过对这些存在问题的制度进行设计，采取有针
对性的方法和措施，来防范和消除这些制度问题所带来的不良影响，从而达到防范不良
贷款发生的目的。本文中所提出的不良贷款防范措施均是结合 NY 银行自身情况，对症
下药，对 NY 银行而言更具实用性。 
在论文结构方面，本文的绪论首先对不良贷款问题相关背景和研究的意义、目的进
行说明；第一章对研究过程中所涉及的主要理论进行简单介绍；第二章对 NY 银行的不
良贷款概况进行阐述，并详细介绍了两个 NY 银行不良贷款典型案例，然后对案例中存
在的问题进行思考；第三章就导致 NY 银行不良贷款产生的深层次制度原因进行详细研
究与分析，并重点介绍制度原因中所存在的问题；第四章主要是针对上述制度问题，提
出防范不良贷款的制度设计方案，并对方案进行介绍；第五章对上述制度实施时可能存
在的困难进行分析，并提出相应的应对措施；最后章节为本文的结论，在结论中指出了
本文研究的意义，即：本次研究为 NY 银行防范不良贷款提出具有针对性和实用性的
解决方案；同时又提出商业银行消除和防范道德风险因素的共性思路。 
 
关键词：不良贷款；防范；人为因素；商业银行道德风险因素；制度原因 
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Abstract 
In recent years, the non-performing loan balance and non-performing loan ratio in 
commercial banks in China are both on the rise. The object of this paper -- NY bank is 
facing serious problem of non-performing loan, its non-performing loan ratio is obviously 
higher than the average level of its peers in China. Therefore, this paper studies the 
influencing factors of bank loan risks of the basis of NY bank.This paper has analyzed its 
non-performing loans at presents, as well as the typical cases of non-performing loans in 
the past, and pointed out that although there are external factors for the high 
non-performing loan ratio, the artificial factors existing in the loan procedure of NY bank 
are often the important reasons for non-performing loans, and the loan risks brought by 
these artificial factors are mainly moral hazard of commercial banks. Moreover, these 
artificial factors are derived from the deep-seated problems in the internal system of NY 
bank. Therefore, this paper has suggested redesign of defective system and targeted 
methodologies and measures to prevent and eliminate the negative effects of those 
systematic problems at the systematic level of NY bank, thus to avoid non-performing 
loans. The preventive measures in this paper are selectively proposed based on the actual 
situation of NY bank and for addressing the problems of NY bank, which are more 
practical for NY bank.  
      Here is the structure of this paper: the introduction of this paper firstly explains the 
background of non-performing loan, the research significance and purpose; chapter two 
elaborates the general situation of non-performing loans in NY bank, and describes two 
typical cases of non-performing loans of NY bank. The problems in the two cases are 
discussed; chapter three studies and analyzes in detail the in-depth systematic reasons of 
non-performing loans in NY bank, and highlights the problems of the systematic reasons; 
chapter four presents and introduces an systematic design for preventing non-performing load, 
targeting at above mentioned systematic problems; chapter five analyzes the difficulties in 
implementing preceding system, and come up with according countermeasures; the last 
chapter is the conclusion of this paper, which points out the significance of this paper, namely, 
the purpose of this research is to come up with targeted and practical solutions for prevention 
of non-performing loans in NY bank, as well as common ideals for eliminating and preventing 
risk factors of moral hazard of commercial banks.  
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绪 论 
1 
绪 论 
第一节  研究的背景 
不良贷款是近年国内金融领域中一个热门话题，作为 NY 银行信贷风险管理条线
的员工，这也是一个与笔者日常工作息息相关的问题。在目前国内商业银行不良贷
款问题日益严峻的情况下，对导致不良贷款发生的银行贷款风险影响因素有关理论
研究也越来越多。本论文之所以选择 NY 银行作为研究对象，开展银行贷款风险的影
响因素研究，笔者主要是希望通过对自己较为熟悉的 NY 银行个案情况进行研究，寻
找出目前形势下银行贷款风险的重要影响因素，并有针对性地制定对银行防范不良
贷款具有共性指导意义的方法。在研究该问题之前，笔者认为有必要先了解一下不
良贷款的概念，不良贷款的危害，以及目前我国银行整体不良贷款情况。 
一、不良贷款的概念 
目前，存贷款业务仍是国内商业银行的核心业务。具体而言，商业银行是以较低
利率向公众吸收存款，然后利用这些存款对外发放较高利率的贷款，存贷款之间的利
息差则成为商业银行主要经营利润。但是，在商业银行借贷经营过程中，倘若借款人
未能按原定贷款协议按时偿还商业银行贷款本息，或者已经有迹象表明借款人不可能
按原定贷款协议按时偿还商业银行贷款本息的，这些贷款就会形成不良贷款
(Non-Performing Loan)。 
对于不良贷款的具体界定，我国商业银行在不同时期曾采取过不同分类标准。
在 1996 年中国人民银行颁布的《贷款通则》中，贷款采用“四级分类”标准，分别
为：正常、逾期、呆滞、呆账；其中后三类贷款即“一逾两呆”被定义为不良贷款。
根据《贷款通则》（1996 年版）第三十四条的规定：逾期贷款，系指借款合同约定到
期（含展期后到期）未归还的贷款（不含呆滞贷款和呆账贷款）。呆滞贷款，系指按
财政部有关规定，逾期（含展期后到期）超过规定年限以上仍未归还的贷款，或虽未
逾期或逾期不满规定年限但生产经营已终止、项目已停建的贷款（不含呆账贷款）。
呆账贷款，系指按财政部有关规定列为呆账的贷款。自 1998 年 5 月开始，中国人民
银行又参照国际惯例，引入了“五级分类”贷款分类标准，即依据借款人实际还款能
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力进行贷款质量分类，按风险程度将贷款划分为五类，即：正常、关注、次级、可疑、
损失，后三类为不良贷款。此时，国内商业银行对不良贷款的定义同时采用“一逾两
呆”和“后三类”两个分类标准。从 2004 年起原来并行的贷款四级分类制度逐步取
消，我国全面推行五级分类制度。根据中国银监会 2007 年发布的《贷款风险分类指
引》规定：“商业银行应至少将贷款划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后
三类合称为不良贷款。次级贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正
常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失。可疑贷
款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。损失
贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要法律程序之后，本息仍然无法收回，或只
能收回极少部分”。 
二、不良贷款的危害 
对商业银行而言，贷款业务是其核心业务，也是其收入和盈利主要来源，商业银
行在对外发放贷款时，均是希望能正常收回贷款，并不希望发生不良贷款。但是贷款
能否正常收回，主要是取决于借款人在贷款到期时的偿债能力，但是这种偿债能力往
往会受多种借款人内外部因素影响，令其存在不确定性，信贷风险也因此产生。商业
银行经营特性决定其本质上就是经营风险的企业，不良贷款问题是商业银行发展过程
中不得不面对的问题。从某种意义来看，不良贷款可以说是商业银行经营中的或有成
本。但是不良贷款会对商业银行带来多种危害，那么不良贷款危害有那些呢？笔者认
为主要体现在以下几方面： 
1.不良贷款带来更多的贷款计提损失准备，会对银行利润带来影响。根据相关监
管指引，我国商业银行在对贷款计提损失准备时，除按不低于贷款余额 1%的标准计
提一般贷款损失准备外，还需对不良贷款计提专项损失准备，其中：次级类、可疑类
的坏账损失准备计提比例分别为 25%、50%，计提比例可以上下浮动 20%；损失类贷款
坏账损失准备计提比例为 100%。由于不良贷款专项损失准备计提比例较大，会影响
到借款人当期利润。倘若不良贷款最终无法收回，商业银行需对不良贷款进行核销，
并形成实际损失。 
2.商业银行属于高负债杠杆经营的企业，其资本充足率较低。根据《巴塞尔协议
Ⅲ》的规定，商业银行资本充足率要求为 8%；中国银监会对系统重要性银行的资本充
足率要求为 11.5%，对非系统重要性银行的资本充足率要求为 10.5%。如果商业银行
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出现过多的不良贷款，其资产流动性将会大受影响，甚至可能使商业银行面临破产风
险。 
3.当不良贷款发生后，商业银行往往需采取一系列应对及清收措施，例如：加大
对借款人的贷后监控频率，安排专门清收人员来负责不良贷款的清收处置工作，通过
法律诉讼途径向借款人进行索偿等，这些措施往往会耗费商业银行大量人力、物力和
财力。而且不良贷款会占用商业银行的正常贷款额度，影响其业务发展。 
4.不良贷款是监管部门（如银监局、人民银行）对商业银行进行监管考核的重要
参考指标。倘若商业银行不良贷款总量过多或不良贷款率过高，就有可能会面临被监
管部门暂停现有业务、勒令整改、下调监管评级、限制开设分支机构、限制开展新业
务等等一系列处罚或限制措施，必然会影响到商业银行业务发展。 
三、我国商业银行不良贷款的现状 
得益于我国经济持续快速发展、部分商业银行股改上市、内部经营管理及外部
监管水平提高等多项有利因素，2006年以来我国商业银行迎来了高速增长的黄金发
展阶段，资产规模、利润增幅都保持在较高水平，不良贷款率也逐年降低。但是自
2011 年以来，受国外市场需求疲软、国内经济增速放缓、产能过剩、产业结构调整、
民间借贷、担保链断裂、部分贸易企业、低端制造业及民营中小企业抗风险能力差
等多项不利因素影响，商业银行持续多年的“高增长、低不良、高收益”的黄金时
期已经过去，进入到“增幅下降、不良逐增、效益滑坡”的新阶段。［1］根据中国银监
会最新发布的数据［2］显示，截至2015年末，国内商业银行不良贷款余额12,744亿元，
同比2014年末增加4,318亿元，增幅达51.2%；2015年末国内商业银行不良贷款率达
到1.67%，较2014年末上升0.42个百分点，不良贷款总额和不良率均呈现“双升”趋
势。根据美国商业银行对信贷资产质量的评价标准，如果不良资产率超过1%，商业
银行的信贷资产将视作质量不佳。以此标准来看，目前我国商业银行整体信贷资产
质量已处于不佳的状态。 
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